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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 9/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12,54 
PALLAS 
Pallas Deutsche Uhren-Kooperation Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, Luitgardstras-
se 15, 7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: stueure, køkkenure, vækkeure og ure til 
personbrug, især lommeure, armbåndsure og smyk-
keure, dele til de nævnte ure, herunder urskiver, 
huse, urværker og dele til sådanne urværker, 
klasse 35, især bistand ved udøvelse af forretnings­
virksomhed og public relation, 
klasse 36, især finansiel- og finansieringsvirk­
somhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer ethvert 
medlem af det af anmelderselskabets anpartshavere 
stiftede varemærkeforbund i henhold til de til 
enhver tid for forbundet gældende forskrifter. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Fællesmærket kan bruges af forbundets med­
lemmer på varer, på disses emballage, på forret­
ningsbreve og regninger, på reklamemateriale og til 
enhver form for markedsføringsaktivitet. Medlem­
merne af forbundet har pligt til at indberette ethvert 
formodet misbrug af mærket. Påtaleret og påtale­
forpligtelse påhviler den for anmelderselskabet til 
enhver tid i Handelsregistret registrerede forret­
ningsfører. Medlemmerne er forpligtet til så vidt 
muligt at benytte deres firmanavne i forbindelse 
med fællesmærket. Retten til brug af fællesmærket 
kan ikke af medlemmerne overdrages til tre-
diemand. 
F 38/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 9 
Dansk WS-Installatør Forening, Høj næs vej 75, 
Rødovre, 
klasserne 37 og 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må alene anvendes 
af foreningens medlemmer. 
VAREMÆRKER 
A 2086/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 12,54 
SPIROLOX 
TRWI S. A., fabrikation og handel. Kue de Lyon 
75, 1211 Geneve 13, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: spænderinge fremstillet af metal. 
A 4413/75 Anm. 21. okt. 1975 kl. 12,48 
DØDENS GAB 
Universal City Studios, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 100, Universal 
City Plaza, Universal City, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder indspillede film, især biograf­
film, fjernsynsfilm og tonefilm, lydoptageapparater, 
indspillede grammofonplader, videooptagelser, mag­
netiske optagelser, bånd til lyd- eller billedoptagel­
ser, lyd- eller billedbåndkassetter, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, sports­
tøj, skjorter og T-shirts, pyjamas og bikinier samt 
bikinitrusser, dragter til forklædning som haj, mo­
debluser til kvinder, trikotagevarer (beklædnings­
genstande), undertøj, nattøj, badetøj og dragter i ét 
stykke, slips, bælter (beklædning), fodtøj. 
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A 5358/75 Anm. 12. dec. 1975 kl. 9,04 
ALPHALINE 
Rosemount Inc., fabrikation, 12001, West 78th 
Street, Eden Prairie, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Landsretssagfører F. Dybvad Bruun, 
København, 
klasse 9: måleforstærkere som modtager signaler 
fra transducere, der aflæser fysiske data, og som 
sender signaler til databearbejdningsenheder eller 
udlæseenheder. 
A 3170/76 Anm. 5. juli 1976 kl. 12,46 
Duni Bilå AB, fabrikation og handel, Box 152, S-
301 03 Halmstad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1976-0233. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirservietter, papirduge, kopunderlag 
af papir, 
klasse 21: papirbægre, paptallerkener. 
A 52/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 9,01 
Denellas ApS, fabrikation og handel, Skolebak-
ken 45, Virvim, 
klasserne 20, 24, 25 og 39. 
A 561/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,46 
schmeckt lecker und leicht 
FERRERO OHG, fabrikation og handel, D-3570 
Stadt Allendorf 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: chokolade og chokoladevarer, herunder 
fyldte chokoladevarer, pralinées med og uden spiri­
tusindhold, også med indhold af frugter, kaffe, 
alkoholfrie drikke, mælk eller af mælkeprodukter, 
herunder youghurt, bagerivarer, herunder færdige 
bagerivarer, vafler og finere bagværk, sukkervarer, 
herunder bonbons samt smørepålæg fremstillet af 
sukker, kakao og/eller nougat. 
A 2928/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,53 
GLAMINATE 
American C an Company, fabrikation og handel, 
American Lane, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: tuber bestående overvejende af plastic 
med eller uden yderligere lag af papir og/eller 
metalfolie. 
A 4072/77 Anm. 13. okt. 1977 kl. 9,04 
SERPOROCK 
Emstrom & Co. AB, fabrikation og handel, Berze-
liigatan 14, P.O. Box 5138, S-402 23 Goteborg, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 20. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-1839, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærke bureau 
ApS, København, 
klasse 6: armeringsnet af metal til brug ved 
pudsning og rengøring af facader og fastgørelsesind-
retninger af metal dertil, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
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A 1545/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 9,06 
GOLDEN COCK 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Tientsin Branch, 
fabrikation og handel, No. 172 Liaoning Road, 
Tientsin, Kina, 
mærket er registreret i Tientsin den 1. januar 1966 
under nr. 54825 for nedennævnte vareart, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 14: vækkeure. 
A 4384/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 12,55 
A 206/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 12,54 
CHAMPAGNE 
SAUND 
Mira Lanza S.p.A., fabrikation og handel, 12, 
Riviera Matteotti, Mira, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletsæbe, kosmetiske skumbadepræpara­
ter, shampoo, kropsdeodoranter (toiletpræparater). 
A 4505/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,42 
KISMET 
Norlyn Oy, tekstilindustri, Tomio, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: dameundertøj og badedragter. 
A 4417/77 Anm. 7. nov. 1977 kl. 9 
SEPHASORB 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herredsve­
jen, Hillerød, 
klasse 1: et højmolekylært produkt til rensning af 
kemiske substanser. 
A 75/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,03 
FONA-MATIC 
Fona Radio A/S, fabrikation og handel, Ma-
rielundvej 28, Herlev, 
klasse 9: fotoapparater (kameraer). 
Etablissements Gratien, Meyer, Seydoux & Cie, 
société anonyme, fabrikation og handel, Chateau 
de Beaulieu, pres Saumur (Maine & Loire), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: champagne. 
A 244/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,13 
MERO-MATIC 
Mueller Europa B.V., fabrikation og handel, 
Lievelderweg 68, Lichtenvoorde, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller Varemær­
kebureau ApS, København, 
klasse 7: elektriske apparater til rensning af instal­
lationer og tanke til mælkeafkøling. 
A 892/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,47 
BURGITO 
Sibonne S.A., fabrikation og handel, 4, Route de 
Beaimiont, Fribourg, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 23. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 291227, for så vidt 
angår apparater til at varme og riste kuvertbrød og 
kuvertbrød, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 11, herunder apparater til at varme og riste 
kuvertbrød, 
klasse 30, herunder kuvertbrød. 
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A 5114/76 Anm. 30. nov. 1976 kl. 12,04 
Philip A. Hunt Chemical Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Palisades Park, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, 
klasse 16:blæk og sværte til duplikatorer og skrive­
maskiner, skrivemaskiner, tryksager, bogbinderiar­
tikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirva­
rer, kontorrekvisitter (dog ikke møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), tryktyper og klichéer, og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
A 2878/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,41 
m 
McCORMICK 
McCormick & Company, Incorporated, a Corpo­
ration of the State of Maryland, fabrikation, 
11350, McCormick Road, Hunt Valley, Maryland 
21031, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farvestoffer til næringsmidler, herunder 
rød, grøn, gul og blå farve, 
klasse 29: løgsaft og hvidløgssaft til brug som 
næringsmidler, mayonnaise, 
klasse 30: krydderier, malede og hele, herunder sort 
og hvid peber, knust, italiensk peber, rød peber, 
allehånde, malet kardemomme, meksikansk chili­
pulver, kanel, herunder stangkanel, kryddernelliker, 
vinsten, malet kommen, karrypulver, hvidløgspul-
ver, ingefær, muskatblomme, pulveriseret merian, 
muskatnød, paprika, pulveriseret bønneurt, pulveri­
seret timian, gurkemeje, sellerisalt, hvidløgssalt, 
løgsalt, citrons5a-e, anisfrø, basilikumblade, 
laurbærblade, kommenfrø, kardemommefrø, selleri­
frø, korianderfrø, dildfrø, fennikelfrø, gul­
sennepsfrø, oregano, lage-krydderier, valmuefrø, 
rosmarin, salvieblade, tørrede sellerispåner, mynte-
spåner, løgspåner, persillespåner og andre grønt-
sagsspåner, alt til brug som krydderi- og smagsstof­
fer (ikke æteriske olier) til næringsmidler, krydde­
rier til fjerkræ i form af en blanding af timian, 
salvie, merian, muskatnød og sort peber, krydderier 
til græskarpie bestående af en blanding af kanel, 
allehånde, ingefær, muskatnød og kryddernelliker, 
krydderier og smagsstoffer til næringsmidler hidrø­
rende fra havet og søer bestående af en blanding af 
salt, sellerifrø, sennep, rød peber, ingefær, sort peber, 
paprika, muskatblomme, laurbærblade, kardemom­
me, allehånde og kryddernelliker, blandinger af 
krydderier og smagsstoffer til kødekstrakter og 
saucer, smagsgivende ekstrakter (ikke æteriske 
olier), krydderisalte, blandinger til krydring af 
tamalepier, majsmel, tomatsauce, tør sennep, sennep 
i crémeform, brun sennep og peberrodssennep, gne­
det salvie, delikate saltsmagsstoffer bestående af en 
blanding af salt, krydderier, mononatriumglutamat 
og magnesiumkarbonat, smagsgivende essenser til 
næringsmidler (undtagen æteriske olier og æteriske 
essenser) fremstillet af vanille, citron, løn, ahorn, 
mandler, anis, bananerstatning, brandy erstatning, 
kirsebærerstatning, mynte, pebermynte, appelsin, 
ananaserstatning, romerstatning, sherry, jordbærer­
statning, sort-valnøddeerstatning, sellerierstatning, 
kanel, muskatnød, løg, ferskenerstatning, pistachie-
erstatning, hindbærerstatning, roser og vintergrønt, 
the, herunder the i poser og pakker, såsom orange 
pekoethe, pekoethe og grøn the, hakket og pulverise­
ret løg og hvidløg til brug som smagsstoffer til 
næringsmidler. 
A 3395/77 Anm. 22. aug. 1977 kl. 9,05 
FLY 
Schieder-Mobel Wortmann KG, møbelfabrikation, 
Postfach 1360, D-3284 Schieder-Schwalenberg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 20: møbler til anvendelse i hjemmet, på 
kontorer og i hoteller, puder (ikke indeholdt i andre 
klasser) til anvendelse i hjemmet, på kontorer og i 
hoteller, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordlinned, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) til 
anvendelse i hjemmet, på kontorer og i hoteller, 
navnlig tekstiler til hjemmet, såsom gardiner, for­
hæng, vægbeklædninger, pudevår og pudebetræk. 
A 1573/78 Anm. 7. april 1978 kl. 9,03 
GIMONDI 
S.R.I. Aktieselskab, importvirksomhed, Sivland-
vænget 1, Odense, 
klasse 12. 
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A 914/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,53 
MOLITOR 
Hans Georg Moller (GmbH & Co.), handel, Door-
mannsweg 43, D-2 Hamburg 19, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, kødvarer, fisk, kødekstrakter, fiske­
fars, kød-, fiske-, grøntsags- og frugtkonserves, kød-, 
fisk-, frugt- og grøntsagsgelé, fiskemarinade, sardi­
ner, kaviar, krebsdyr og skaldyr (næringsmidler til 
mennesker), også i konserveret tilstand, 
klasse 30: fiskemarinade, 
klasse 32: frugtsaft. 
A 1234/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,27 
CLEARON 
FMC Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 100, West lOth, WUming-
ton, Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler i form af klorafgiven-
de forbindelser (ikke indeholdt i andre klasser) til 
opretholdelse af vandhygiejnen i svømmebassiner, 
pesticider. 
A 2280/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,41 
COOMAC 
Cooper, McDougall & Robertson Limited, fabri­
kation, Ravenslane, Berkhamsted, Hertfordshi-
re, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: insekticider, ecto- og endoparasiticider, alt 
til veterinært brug. 
A 4732/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,43 
QUALEX 
Q Company Limited, fabrikation, 62, Hamasger 
Street, Tel Aviv, Israel, 
fortrinsret er begært fra den 1. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Israel under nr. 44199, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: plader af plastic til videre forarbejdning. 
A 4858/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 9,02 
POWERDOL 
Standard Telephones and Cables Limited, fabri­
kation og handel, 190, Strand, London W.C.2, 
England, 
fuldmægtig; Axel Birck, Glostrup, 
klasse 9: elektriske strømforsyningsenheder. 
A 5248/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,21 
SILNET 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
eller til medicinsk brug) og rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler, rensemidler til medi­
cinsk brug. 
A 72/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9 
PAN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 29: margarine. 
A 397/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,42 
THERMISOL 
VKI-Rheinhold & Mahla AG, fabrikation og han­
del, Augusta-Anlage, 6800 Mannheim 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: mineral- og glasfibre, baner, måtter, filt, 
plader, skåle, segmenter, færdige stykker, snore og 
fletninger af mineral- eller glasfibre, skumkunst­
stoffer, elementer, plader, forbundne plader, skåle, 
segmenter, færdige stykker og granuleret materiale 
af skumkunststof, alle de nævnte varer til brug som 
isoleringsmateri ale. 
A 1670/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,18 
PROTAPHANE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antidiabetiske præparater. 
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A 2Amill Anm. 14. juni 1977 kl. 12,49 A 734/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 13,02 
ATGAM 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et immunitetsdæmpende middel (an immu-
nosuppressant agent). 
A 3354/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 11,30 
SIKAFIT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 30979/9 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektrotekniske og elektroniske byggedele 
og byggegrupper (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
(Registreringen omfatter ikke smeltedigler). 
A 3780/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,55 
SPERRON 
BASF Farben + Fasem AG, fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: grunderingsfarver (primere) til bygninger, 
herunder til indvendige og udvendige vægge. 
A 600/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,56 
COMFITS 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: hygiejnebind og -tamponer. 
J'AI OSE 
Parfums Guy Laroche, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 11, bis, Rue Boissy d'Anglas, F-
75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårlotioner, tandplejemid­
ler, antitranspirationsmidler til toiletbrug, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
stoffer, deodoranter til personlig brug og antitranspi­
rationsmidler (ikke til toiletbrug), diætetiske næ­
ringsmidler til børn og syge, plastre, forbindstoffer, 
tandfyldningsmaterialer, dentalvoks, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
856/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 9 
HAPOXY 
A/S Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik, 
Bomholms Kaolin- og Klinker Fabriker, fabrika­
tion og handel, Oslo Plads 16, København, 
klasserne 19 og 27. 
A 882/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,18 
TÆPPE DOKTOR 
E. Howard Nielsen, fabrikation og handel, Værk-
stedsgården 17, Albertslund, 
klasse 3, især kemiske hjælpemidler til tæpperens­
ning, 
klasse 9: elektriske tæpperensemaskiner. 
A 1671/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,19 
MELLITARD 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antidiabetiske præparater. 
A 1684/78 Anm. 14. april 1978 kl. 9 
LABAN 
Firmaet Blachman & Solow, handel. Sølvgade 36, 
København, 
klasse 25. 
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A 3424/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,45 
Nejo S.A., fabrikation og handel, 6, Rue de Loéche, 
Sion, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 845/1977, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: soveposer, 
klasse 25: sportsbeklædning, sportspræget modebe­
klædning såsom bluser, jakker, trøjer og bukser, 
arbejdsbeklædning (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 522/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,33 
A 582/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,04 
ANTONIO MIRO 
Antonio Miro, fabrikation og handel, Pasaje Do­
mingo 7, Barcelona, Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 12. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 856.550, for så vidt 
angår konfektion (beklædningsgenstande) og fodtøj, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 583/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,31 
A/S Rynkeby Mosteri, fabrikation og handel, 
Rynkeby, 
klasse 32. Sparekassernes Datacenter, databehandling, 
Meldahlsgade 1, København, 
A 579/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 11 klasserne 9, 16, 36, 38, 39 og 42. 
S. Wall-Import ApS, handel. Duevej 8, Stenløse, 
klasserne 7 og 8. 
(Registreringen omfatter ikke seperatorer). 
A 1810/78 Anm. 24. april 1978 kl. 12,46 
STAUBOMAT 
H. Maihak AG, fabrikation og handel, Semper-
strasse 38, 2000 Hamburg 60, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og/eller elektroniske måleappa­
rater og -instrumenter med anvendelse af trykluft 
som hjælpeenergi med/uden registreringsindretnin-
ger, især til konstatering af faststofpartikler i 
gasser. 
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A Ammi Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,57 
walve 
A 1833/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,39 
FREE N' SOFT 
Economics Laboratory, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, Osbom Buil-
ding, St. Paul, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig præparater til vask og 
rensning af tøj og stoffer. 
Compagnie Parisienne D'Outillage a Air Comp-
rime, société anonyme, fabrikation og handel, 11 
bis, Rue Roquepine, F-75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 248.636, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: flervejsventiler og luftfordelingsventiler 
(maskindele), 
klasse 11: flervejsventiler og luftfordelingsventiler 
(ikke maskindele) som dele af installationer til 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt i sanitetsin­
stallationer. 
A 538/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 9,03 
EJENJDOMSMÆGL6RFIRMAET 
KASTELLET 
Ejendomsmæglerfirmaet Kastellet ved Ivan 
Brich, ejendomsmæglervirksomhed, Tranegårds­
vej 69, Hellerup, 
klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed, herunder 
vedrørende køb og salg af fast ejendom samt handel 
med pantebreve. 
A 1707/78 Anm. 17. april 1978 kl. 9,01 
ALLWEAR'S 
V.J. Aaberg Morton, fabrikation og handel, Stol-
tenbergsgade 3, København, 
klasse 25. 
A 1838/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,44 
CRYSALID 
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 16, 23, 24, 25, 26 og 41. 
A 1839/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,45 
ALIETTE 
May & Baker Ltd., fabrikation og handel. Dagen-
ham, Essex RMIO 7XS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, herbicider, insekticider, fungicider og 
akaricider. 
A 1842/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,48 
EMTRY - SUL 
May & Baker Ltd., fabrikation og handel, Dagen-
ham, Essex RMIO 7XS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til veterinærmedicinsk brug. 
A 1828/78 Anm. 25. april 1978 kl. 11,35 
DIFOLA 
F.L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Allé 77, København, 
klasse 7 og 11. 
A 1862/78 Anm. 26. april 1978 kl. 9,09 
MIC B 
Tell-Ton Tricotage A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksvej 4-6, Bording, 
klasse 25. 
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A 578/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 9,06 
DALER BOARD CO LTD, 
ENGLAND 
Daler Board Co. Ltd., fabrikation og handel, East 
Street Wareham, Dorset BH 20 4NT, England, 
fuldmægtig: A/S Schjernings Farver, Ebeltoft, 
klasse 16. 
A 1803/78 Anm. 24. april 1978 kl. 12,10 
INDUCTOTHERM 
Inductotherm Europe Limited, fabrikation og 
handel, The Fiirlong, Droitwich, Hereford and 
Worcestershire WR9 9AH, England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
A 951/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,57 
 ̂Champion 
Chemicolsjnc 
Champion Chemicals, Inc., fabrikation og handel, 
1311, First City National Bank Building, 
Houston, Texas 77002, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemikalier og kemiske produkter 
til brug ved eftersøgning af, boring efter samt 
produktion og transport af olie og naturgas. 
A 1746/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,42 
ZMORLI 
Firmaet Heinrich Coppenrath, fabrikation og 
handel, D-4478 Geeste 4, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især bageri- og konditorivarer. 
A 1800/78 Anm. 24. april 1978 kl. 9,04 
WAXOYL 
Finnigans Speciality Paints Limited, fabrikation 
og handel, Eltringham Works, Prudhoe, North-
umberland, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 2: korrosionshindrende midler, rustbeskyttel­
sesmidler, rusthindrende midler, 
klasse 3: midler til fjernelse af korrosion og af rust. 









Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 271 575, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 24 og 26. 
A 1850/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,56 
HALOSPOR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske 
præparater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
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A 1123/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 12,28 
Hansen & Høck ApS, fabrikation og handel, 
Poppelgårds vej 7-9, Søborg, 
klasserne 9 og 11. 
A 1687/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,25 
PUMITA 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation og handel, Wiirzburger Strasse 13, D-
8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18, 25 og 28. 
A 1726/78 Anm. 18. aprU 1978 kl. 9,03 
igaåneds Børsen 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 1763/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,30 
ARELIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker. 
A 1764/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,32 
MONTACRIL 
Carl Jacobsen Garn A/S, fabrikation og handel, 
Classensgade 71, København, 
klasse 23: garn. 
A 1774/78 Anm. 20. april 1978 kl. 9,02 
OPUS 
Opus 1, Fashion ApS, fabrikation og handel, 
Vestergade 45, Herning, 
klasse 25. 
A 1775/78 Anm. 20. april 1978 kl. 9,03 
TETROCCUL 
Med-Kjemi A/S, fabrikation, Hønsveien 77, Post­
boks 42, 1375 Høn, Norge, 
fuldmægtig: Advokat Johan Schliiter, København, 
klasse 5. 
A 1776/78 Anm. 2o. april 1978 kl. 9,04 
RUNOIL 
Lausø-Import ApS, handel, Kliplev, Åbenrå, 
klasse 4. 
A 1847/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,53 
SNIA VISCOSA Societå Nazionale Industria 
Applicazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og han­
del, 18, Via Montebello, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: patroner til haglgeværer. 
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A 1143/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,44 
TRIDISIL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1174/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,49 
THE MAGIC PAN 
OTA A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 
39, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk, ost, konserves og pickles, 
klasserne 30 og 42. 
A 1396/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,59 
NUOVA VENDEMMIA 
Luigi Calissano & Figli S.p.A., fabrikation og 
handel. Via G. Di Vittorio 32, Corsico (MUano), 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20503 C/77, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. ^ 
A 1548/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,47 
KATTEGAT SYD 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, 
fabrikation og handel, Kgs. Nytorv 13, Køben­
havn, 
klasse 21. 
A 1293/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,04 A 1755/78 Anm. 19. april 1978 kl. 9,05 
CYLLAMIN 




BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel. Frede­
riksværkvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: spil. 
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